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Notlcles lnconcreres precedents de Salamanca, donen compte de la mort Hi 'ha un adagi castella que- diu:
de Miquel de Llnamuno. Semble; segons els esceesos details que tenlrn] a ho- «Mal no es' tardsl la sort es bona-.
T�S d'ara, que mort de repent. P�r esser 'lnconseqttent amb tor, la mort l'ha La relacl6 que' PQt guarder l'ee-
agafat de sorpresa. mentat adagi amb el que a continua-
Aquest eplsodi ens dona motiu per rornar aparlar -del fam6s catedratlc clo he d'expressar, va estretament IIi-
de grec, les actituds paradoxals del qual han omplert l'actualitat d'aquestb:d!l�� gada amb coees que passen que no
rers anys en molres ocaslons. _. tlndrien per qu� passer.
," Llnamuno, viu .0 mort, es el rlpus d'una genereclo d'Inrel-lectuals despla- Davant l'escandalosa i abuslva pu-
(:61s. Horne de Iaboratorl, IntelIlgent horne d'estudl, oblldava sempre 'una 'CQ:':- 'Ja de pfeus- dels articles de primera
sa essencial: la vida. amb les seves crues realltars. Les idees pures flien, necessltet, el clamor popular ha 'pujat
molt bonlc per les especulaclons de vitrina, a lea quais era tan eflclonat el fins les reglons eterles deruranr-se
protessor de Salamanca, Pero en posar-les a I'aire del carrer resultaven'no davant els despatxos oflclals iamb
solement absurdes i peredoxals, slno totalment adverses a la. seva finalitat. torrs CQPS despertar als que tenen le
En les seves reaccions coritradlcrorles hi 'havia 'd'una manera clara Ia In- obllgaclo de vetJIar pels lnfereesos
fluencle del seu temperament lnconformlste, reaci a tot �I que fQS ecaramente del poble i evitar que el descontent
ning-u. �ra el germen de la pedarirerla, de l'orgull, de Iestiperble que hi ha en prosperl i es refredln els enfuslaemea




'Pero hi ha tamoe una altr� CQsa impQrt�nt, t es la manca d'experiencia NQ fa h19lts dies que el GQvern es-
hum-ana, la m«:Jnca d'humanitat en podriem dire BI valQr hurna nQ [comptava 'panyol publica, un decret en el qual,
per res en Tes seves especula<;ions intel'lectuals . .La seva'f6rmula c:lntel'lig�n- paraula' m�s .0 mepys, ens diu que els
cia cQnt'ra Sentimen!'»
_
era PQrtada fins ales darreres cQnseqiienCies j cQnlonia articles de pri,mera Itecessitat nQ P.O-
.
d'una m�nera lamentable la sang j el dQ1Qr amb 'els esgari�s' expansius. /,
-
den CQtnzar--se a :altreslJ,reus qui els Donatlus en metANie
La,v,ida d'Unamuno no Je re§ a veure amb la seva abra. Es .aquesta'la que regierr �1'11 de juliQ} de l'any e'n S t ' 26191:1\"- uma an erlOr • ,'uv
primera oe�leS paradQxes que:;.c�l tenir en CQmpte,
-
_
curs, (�Maino es tard si la sdrt es JQan Llad6 Tresff·. • '100'-
Despres d'haV'er adulat als.feixistes, va escQmetre-dmtra ells amb la ma- bona.). RamQn Freixas. -; • 25'-
teixa incQnseqUencia de sempre. I ai-xo hauri! fef 'que amb el menyspreu i Ja 'io- No cal dir�que _ tal Qrdre' ha estat . Manuel Puig Graupera • 6':-
diferenCia de tothQm, haura anat ,cami"-qe.l cementiri� a repQsar la unic� cosa aCQlIida amb cQmplaen�a per part, Obrers casa Alb6-. •• 40'50
que ens feia·nQsa d'elJ: la presencia fisica; . _ ' _ ,_' dels treballadQrs-I amb el cQnsegUenf ,Nards Jau'mandreu. 50'-
�Les anecdotes 'de la sev,a vida es- perdran en el sflend i en f'abUt del dis�ust dels 6dilits especuladQrs' que Viceiw Graupera • ,25'-
_temps, D;IoinWial!--queoaran feouldes-al'als: C ' ,,; , -. _._. � _:_ --
r. 9-iaHtif:�p-.�����esq.unen al1'.o::,.. 'JQaquim-])ons'M'ilyol 15'- ,..-'"
Els�.pe,rits !iberals tr9barem, per,o, en la seva;;obra, malgra-t ell
.
-
bIe j de f-ef fornente,n I-a creaci6 d'a-. D' B b . 25'-r. ar Qsa. • • •
·Ia fre�cQr d:unes idees eterne� que el far�n. sobreviure mentre qu�di ,questes classe:fque, malgrat, tQt la Si,ndicat Oficis.varis- Ca ..
la terra un esperit fidel als prindpis de ttibertat. � . _ ' _- revoluci6 sabra destruir. ).
'"
' . ,
• nyamas. • • •
_" j aquesta es Icr mes gran,,"paradQxa d'aquest intel'lectuat agre, cuI de cafe,_ BI pacient lectQr,) mQlt mes ta'se- Francesc Barrera". . -.-
que quan lia-al�at la rna per4er CQntents als_feixistes� deia saludava", les va muller Q.co�mpanya, s'haurlm per;", Ll � ,AId b'UlSa.l"\ a .0 .' • • •
estatnes de SaIElmanca .. � -_
,
catClt- 6perque, nQ?- dels preus' �Ie- Teresa Blanch 'i Arenas '.
vadissirris 'que han assQI1t la rriajoria' F I' B. . e 18S as. • • ;
dels articles sense ra6 nf mQtiu d'es!1" Manufactures GQIiaL
Miquel Cruxent�­
J. PastQr • .
Ramon MQla.
Feliu Vidal . ': • .'.
JQan Vi-Ia �:�., '. • • •
. Jean Vives Lleonart • .
------
. Suma i_,seguei'x. 3,434'00,
Don�tf�s en joguines
L� nena CQ,!xit�'�dtQbau: umi pilQ-
ta i una ni,r1a;
, .",
-'"
Antonia Angles: un Jot juguets.
-
Vuit Qbreres de la 'cas� Bosch _j
SQms: un !Qt jtiguets.�
'-
,
Ri.card Llagestera: rQba infant.
Treballadors casa emili Cabot: dQS





ren un puTiyal al cor,
.
de l'Espanya decrepi­
ta, i llurs. aliats de fo­
ra-fent com qui el vol
treure-- engrandeixen
(a ferida fins a fer-ne
un cadaver.
REOACCI6 I AOMINIST�ACI6
••rrer de Barcelona, 13 - Telefon n,o 25'S
'.
En la mort d'Unamuno Equitat� sf
NOMERO, SOLT. 15 eta
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MES
Que ningu ignori, donee, que en un
:regim d'igualtat, la igualtat s'imposjr
per a tots, Que els fills dels ireballa­
dors no mengin mes, pero tampoc
menys que el puguin menlar els fills,
dels bu-rg-esQs. De no fer- ho aixf do­
narem la senseclo que fes essenclea
de la revoluclo s6n proetlnndes, ha­
vent d'eseer puriflcades.
Mai no es tard si, per fl, se sap in­





Als familiars -i amics dels que
Iliuten 'el Front. - La Contiterie
BARBQSA. sm. Teresa, 48,
yen articlesper envier-los-hi, cui­
ddnt-se de fer els pequets 0 calxes
perque arribin en perfecte estet.















'millQr -assQrtit qe ioguines: La Cartu ...
,
-



















Domi[i1i !o[ial: Ram�la de [atalunya, 1� - Baml�na
,i
�u{Unal a. Madrid: [arrer d'Al[ala, It
Cabals de garantia a f de 1954
159.850,535'05 persetes
,"£.- :�rimes recaptades- en 1934�'
26.092,380'62 peseetes
Polisses emeses des de la seva fundaclo
. 142,834 poltsses
pel�ga�i0ns;-,� _ totes
Ag�ncies -a totes les
�Paga.t;'"� als ..assegurats des 'de
- ., Ja -�evJ1 fundaclo '(
23�.451.,176'48 pessetes
Capitals asseg��at5 en vigor.
a flde )934, __
478.835,557'23 pesseres
I�s: oepitals de' .·pr()�i�cie










" • _"'...... " 1
- .-
ria posstQ1e d'assolir els resuliats que ,EL SOCORS- ROIG DEL P. 0�. U.·· beneflcl de.la· �<S�tmilna de nftfant»,.
'" totlHsperem de la sublim -gesto. revotu' M.-Avalat arnb el segeJldel'entUat,
-
_. Hi.:pr£n�ran part dlversos nens ma-.




drtlenys, 'un -eouiunt musical, �l com .r:
."
de tot l'actuat en. eisprlmers moments,
'
«EI-Sc)'cors Roig del P. O. U:M., PiSn)' {,>asquaI Carni�o i altr�s.· -� Sl.
: En 'un aitre llpc cJ'aque,st (lumerQ pu,....: pet; be gue en eertes ocasions .. ,Pll{ui en ocasi6 de l'any que cornenca
envia '�� -
-'" ' ,'�
bllquem un ban__deJ- c()rf�eller de {:ultura
-.
semblar com una rectijica-cio Aesqua_li� !l_na"Lsalutaci,6 freternal al§..)amU!'1t�.' �E8 JOYENTUTS ONIFICAPE<�_�
del nostre Ajuntameiz(" assabentant als fi�a_dora. <' .�' � , dels
combatents caiguts i els que amb =Dema corneneara la Instruccio.mlll-
.dutadans de l'obertura .ae les escotes . Per 14 v�Ttad�l,a educacio, de l�infant;: Ie&,-arfues, .. a les mans Ilulten encara
tar .de. la' Federaclo' de Iovenruts de
.qu« tinar« 119C el iroper :did 6.
-
pef.la cu�tura sense_.traml1es ntconve.ni.' �s· ii�-sJr�s' ironts:
'
dortant sf �� j;r.e'-' . Matara., Hi assistiran; les Joventtits
-ja era horal Na )lo{em.pa,s,tdir que el . cionaltsmes, leUcUe1[l
el conseller de




_ "_:' Socialistes Unificades, Ies Joventuts
retard sigut degut a nigligencla., car ens Cuitura i
tots els que' han trebaitatper ; A.tots· aquells tfebelladors que a la
' Lllberraries i tes Joventufs,CoopeFa--
consta que hi hq estat posat.tot lllT�terEs r robenura de tes nostres escoles• ...,..P. . reragwlrda lluiten perJi';l' vlctorta
de la- -tistes.
�guemereix una qiiestio tant important. .:
,�
.
--', _ " revolucl6��crtot6 aqu�ls' de;�iife-rehts ," Bls exerctcls 'tindr.an lIoc als ,«Vi:-
,
Diticuttat» proptes de les itrcumstan. � -d�r 50.c�nUml po�dea.
I\lF �IUl �0Jl. 01:1-: paisos·-que lluiten,al cos'tat nostre do- vers". Hi �s co.nvidada t6ta la j(:wen�





,"Den' Itt"�ang·' lluitant'p-er Ia� seva pro.. tut q? Mata,r6 -qpe en· les eircumstfm-
.
litzacfO dels excel'lents-proposits del C. -I L ...U'-R B N�-·eS, pia emanciRad6_, a tots el nostre ,sa-' cieS,_:'acttjgls vulgui cooperar ��n la
E, N -U. i hem hlJgut de �ewe passar> �
,. '. 'rut' reyolilcionari anib Iii' promesa .. �luit� antifei'xisla.
- i ;_, ''!ll
-
<, -._-
�dies i nies dies sense ,que-s1of;rissitzles Deman-eo-let _em les bon�8 -tell_a�� de
d,e continu�at al nqstre -lIoc fiQs el fi.-
'tescbles:
.
qa�Ylare§'.-flbr!ealg 'Jcr "P.astilsmtfa· - 131 �ecr,etariat, F;,;Vilarnau .. � .




'estem segues que contrlbuira" a donar.
-salis!accio als ciutadans t aquella sen- -: IlL NOSTRE EXTRA:0RIJINARI.":'.
saclO de normalitat inajotnable en La Pe,r dificultats, que no hef!1 'pogilt ven-
.
vida' (leis homes fief dema. 'cer ,. no ens ha estat possible roepartir
La celebrem mes encara, perque � en avui el nostre extraordinari. �" '
I'Bscola Nova hi veiem un-como ube No olJstant, la seva aparici6�es im-
I
...
rrlm de riqueses esp/rituals, '�Ies ferres
t
_
minent. -, . � - ""
' -"'"
l!;A "'SBTMANA
deL-qual solGade§' per '-l'empenta 'tie la � Pd4em avan�ar .:que 'el I}umero
Revolucio, espereh es�er jecu1)dades per constituira un noU exit,pel nostre dia-:
'
_�. oferir magnifics fruits a ia humanitat.
�.
L'e�cola filla de la'RefiolucUi, mes·que .
.
un motile-que etnpresoni les anlmes �·fn· ,
11-"
--
j-antils per a.-. ad(lp�ar.'les a unes deter' D"�:fi:, minades cQm;epcions, sera· l'Academia . 10. •
'-cl1on sortlran hqmes culles, homes .lliu· . . .
res de tota mena de prejudicis, {donis
'per ,ti completar I obra revoltic[{jntiria.,�
�
La R_evoluci(j needsfta intei'ligencies
-
preparades � voluntats fermes-l austeres,
-capacitades per a endegar.la. _ 'Res m�s':
1ndtct(t que l'Escola Nova' -pi; a' abte.
nit·les, puig qudera una Jamal: abri.
"
vada pels corrents de laf-ciencia- t de La:': ;:-'::'�--:----.r-""""":'"'--"""""'::-�-+----�;;;""",,;;,,;,::��:,,,::;;;;;;;�,,;,,,,;;,,_�,,;,;;,;;,�-.
'�veritat i no emprara altres -eines' p�r a
•
" ""foiiar con�clencies cHda..�e,s a � '(er un- _ i'r4tia!Deru lapt} I, DO ·o],�ratorl.(re"_lea ahnortBll,a (moielfes�' ,
'
:;
I!.aper princIpal dlns.la civtltzaci6lutu- :r..... -"",
�
'"
e '';,', ,!l:( ,Z. _, �:
r-a;
'", �; '<
.•:C�racl� • de !es c�ceres (llagues)""oe I� c��es»
�-
. Tots""e11l _dimecres 1
Sen'se l'Es�c'ola" d' I I (;" ,\>-, diamenge.s,)le







'-m'etg e"" c'ir u t"g La � _









Ilellltldl per.les IlDtDel�S fABRA ·1 fEBOS per� eonle·rtoeles .eleIOnIQuCI:
La reorganitzacio economica de Catalunya
" .Segueixen res operacions, unbon .xic encalmades









MADRID. - Resum de la situaci6




Bn -els distints sectors' dels fronts
de M_adr,id, el dia trenscorregue, des­
pr�� dels intents d'arac .realltzats anlt
per l'enemic, en un ambient de relatl- La malaltia papal
va calma.
Ha.tcrnat a reprendre l'artilleria re- Sembla que el Ratl
XI te la litalura »Aiguns englesos - afegelx=-veu-"
publicana la seve activlter -dura i per-
heredltaria del sagrat setia� rien una soluclo a aquest problema:
sletent, castigant amb bons resultets MADRID. - Radio Tenerife ha do,,:,' operar, d'acord amb France, un blo-
les posicions rebels.
.
"'" nat la segUent noticia que recull tln- quelg general de les fronteres i cos-
L'artllleria facclosa he!: dirigit els torfuaelones-:
.
.
tes espanyoles, el qual tindria com' 21
-Terradelles, 41e eara seus canons contra la clutat, produlnt cDiu Ia Ciutat del VaticiJ quedlver- consequencla impedlr
als elemanys i
�,..:i'la nova �coneml� '! .alguns danys materials.
-
ses venes de Sa_ Santetat el Papa han
italians sostenir la seva campanya a
Aquest inlgdia, a-la .Generaltrat ha S'h�n registrat alguns ti1'oteigs de reventat a -c-unseqUEmcia de I'avarto-
Espanya. Aleshores' serien tals els
d" d





, �adetes- sense)�onse�Ue�cles. AdqUl- I afegeix el periodfc:
a e.r In lorna, que am ues,..capl-
" Diu que el Primer Conseller Terra- ,rf aques_t foguelg major In!ensitat pel
tals s'haurien'de batre en retirada. '
.(f-elles s'ha traslladaf a una localitat pont �els Francesos, on hI hague"mo-
. cEns sorpren la noticia i mes do- :tNo obstant, anit, en algunes esfe-
�e Catalurfya 'amb el proposit, d'a- 'ment$' que semQlav� que �'anav(J a
nada per ta Ciutat del Vatica. No sa- res-,angleses,-- s'abrigaven encara es-
,cord amb les facultats- excepcionals donar comen� � un Intent
d afac. bferfi que, el Papa fos sifilitic.:t.;;;;....Fe- p-er-ances de que millol'i la situaci6 ....
,.qu� Ii
.
foren confel'i-des.:. de :redactar ' EI� nostres com�atents es _ �antin- bu�. � ¥" _ " �' _ -. cL'Humarfite» es refereix iguatment
.(:,el projecte d'estructura.ciO de�la nova gueren f�rms en tot mOrne!\t, I. con- EI company,Peir6 a Murc",
.
:' a aql1eSfa roent qUestio i precisa el
_.;economia, el qual projecte compren _ t�,ares�a.ren valentame_nt aquest mtent
... segUent:
,. -
,ilra la r�organitzacio i ordenacl6 de d of
ens Iva. -. ..' MURC!_A.__ - Aque§t mat!.�aI :re.a- _ cBxisteixen- motius mes que lona-
_ -totes les iristifucions de credit, de- �-'le� nostres files" apenes .h! ha.. tre Rome� -e.�
celebra un acte o�gamt· mentats per a creure que' Hitler es
',pendencies, entitats oficials'i particu- �ue balxes: solament
onze fe_�)ts Ileus D�%ge;�ssb��l�i�t�{af��s�n�����u���!' proposa' denunciar els arti�les 141 i
-
-jars de caracter -bancari- -0 estatai i la -I �ncara aquests no po f9ren p,er bala de Murda _
. 146 del Tractat de Xersalles,.pels ql:!�





urCF"'a�� granada ..d�_m� £1lJop_a -;__A_ 1 acte LlL.:.a-SSlSlkmolLde";ul!Wi - sobre -el Mar,r.oc. IndubtablemeQt,�des-
:J-errilor-i de Catalunya ..... _ _ desgr�cl!-ldamen� a�b una �r�nc,� d ar� " Presidrel company: Carr,azoni i par.- 'pres de 'i'a derrota de Franco, cada
_
el Primer Conseller-estara absenr
- bre._Al,X(}' ocorregue- al_,§e�ctor, de l.a laretr'els _companys Fuerites per Cie- dia mes se"gura, el Reich no renun-
,nns quants dies.
-
Va acompanyat oe ·�'()Ilc.loa� que f.ou on el comb-at adqlU-
- za, Arq-UeS per MurCi4 LPerell6 per ciara aLMarroc •. -Fabra.
�-un nombr6s equip de teenies, entre 1'1 major mtensltat.-Febus.
A Cartagena. -
£ls--qual� hi ha e!s aIts "e11!111�afs �e la AI seetor de Pozuelo
-.
-Per uitim, f�u us de la ,parau1l1"el
p�ner�fItat, del Bane d'Bspanya, els MADRID.-AI sector (Ie Boadilla"'" ministre d'lndustria, '1oan- Pelro el





. rar l"economia a la reraguara�"'-per a
Per les_nostres' notieles sabem que germtent
e enemlC.. �> - •
•
....




artilferia coopera a l'ac- .,r.
.
-
��: lIoc on van a 'treba!lar� e�t· 'A�ar6 c-io aefensiv.a efica'Yment..
. " Els or-ado:rs .s'expressareri- Aen: tons
..
� Sembla que de�a. �l PreSIdent Les miHcies� lIeia'Is�-rebufjaren l'a-, de c{)t'laboracio 1 cordialitat entre to-'
-












.., '€ncara-hl ha pepes! ��,,:!- -� t"; L'artilleria facciosa contesta ales 5 tarda
- �
'1 l?l :_-�� D-AR"RE A H, RA
1\ una armeria del carrer de Five,;. -n-ostres bateries sense conseqUenda L'ultim comunicat
· i_f:" . - ,
';lIer,-, la -poncia hi. ha tr6oa(un .Giposit per -a-n6saltre�s.
,..
-;,de 2.000 cartutxos Wincbester-l1.500 - "" AJ sector 9.'Usera es �6J!prengue-­
:de Mauser, amagat tot a la eaixa de reri., -alg_une� concent��cron§ 're�els
f!bals._:_Pabra. � " _ _'
-
". �,�����.;��:",dlS_SOlt�S a trets'tle�c·ano.-
ds detinguts (estrangers - -- S,-
-
;;





, _ avan�. a ua a a ara
-






;fran�a, h�n es_tat a'JH.be-rats alguns ,;e(jUA.D�Al�RA. --;- Ha ��1!1�en�at �I
\..,{ietii:1gut� �strangers que ;guarcdaven a
desenr{)tllarnent de I qfe��nva repubh-'
�1a preso. . ';,
--
- cana €:n aque�ta �rQy;!n�l�a. .
_
� , _. _, _ .'
' D.1,lJant eLCha d avUl shan C0!1QUlS- -
:�L_frent d Ara�6, 8 ep-era - tat altr��" tres pobles d-e,-gran 191por-
� mcomunicat ofici� �aque�a�� ��-����������������,���-���������
-. '�da d-iu que Tactivitat ,Ubts el� fronts
.
�re5ta re-duida a duels d�artiIleria. _. ,
ccNo_obs-1ant, s.'ha op_er.ar molt avan­
-<iatjosainenl d,amuot Betchite, contra Ii:!
-
"-<lucil-p'o9facio s'han- fet dispars.morf
:-precisos, car- s'ha vi.st com fugien els
- ,.seus ffabitants. . .
Pocs moviments importants' ,�-� ; !'­
Al sector Moncalva'-Pont dels Fran­
cesos, els�t:.ebels ban j.9.t�nt'a'- --algul}
atac--descoliesionat, sense exit: ; M' U
Al sectQr d'Husera-, �rl-cc1nvi'� eJ:s A��H;t
-: n comuni-sta��madri-
nostres s.oldats--han ass�ltat les posi � leny,�gQardiaNacionaI1epublica'; qqe;
cion's enemigues fent nombroses bai- fou fet preSQueI' � ferit a Valmotado,.
xe al� 'elements _.rebefs.-f"abri\. .-'" - l!a aconseguit evadir-se dels rebeis..
En- les seves declaracions het dit
que fou presentat � VagUe l Varela�
e.ls qU_p,ls estaven_ molt desorrenta!s
en relacio a la for�a d'e les tropes
lleials.
r
,timcia per la se a proxlmirat a Sf­
-
gUenza.
BI pla tracer per' l'AU Comanda­
ment es compleix- lnelterablernent.
L'acruacio de les forces republica­
nes satisfaen fot moment les esperan­
ces que en elles te posades el cornan­
dament.
Aquesr avenc ha de tenir conse­
quencles alrernent significatives tant
per la. merxa eficec de let .reconquesta
del sol espanyol, com per al -mlllora­
men! de totes les nostres posicfons
alxl politiques corn �ocials�-r�!?us.
Madrid.Barcelona
J'(}() taraa
La �situacio at Centre




�-S��vel Meteorologic de Ca·talunya
Bstat del temps a 'Catalunya ales
vult: .
.:
_ Des de la plana de Vic i Prioral fins
.a la Conca de Treml'; Ribagorc;a i
<curs inferior del Segre. hi ha bolres
.halxes; vents encalrnars j fred.
-
Per la resta de -CataLunya· el-, temps
_
-es bo amb alguns nuvola alts i vents
-;fluixos 0 moderate del Nord. y _
__ Ees temperatures mininfes reglstre �
-
,d�-s avui nan 'ester les segttents: 9
.graus sota zero a -FBstangento, 5
. g-ral:ls sota zero a Rib�s i 4 gr�us-tam­




La tasca de Finances
_. --;,."..7 ": �� _ r � ...,.
fJfJCURSA'Lt:J" A CATALUNYA: BlJrc�/Ol'lit, Llelda, T_arraBOlld, BlllaifU.r;1Jol'l/fI.-lJIItDqYC/. -
,
� Ge!'r'era.Bsplulla de Franco/I.MaliNaa•..MiJfar6;'Montblanc �jlfnta CO/Oltll' d. QQ....





Mel de qUltrf!�centes ·sacorsall 'I- l(itencle" .� ElpilaYI I Martol_
.
Correipoit!lfs cn lei .prinelplht ',laces 'del m6n
.





_gsecatem per compte de BOltra'














davant la barra del Nazi
PARIS,2.-La senyore Genoveva
Tabouls, a -L'Oeuvre», es referelx •
com en dies anterlors, a la sltuecto
internacional creede per Ia lnterven­
-cio Italo-alemanya en la rebel-Ito es­
panyola i es pregunfa quina actitud
deurien .edoprer Frenca i Anglaterra
el dla que Alemanya acumules impor­
t-ants forces a Espanya, comptant, a





La tr�g�dia dels rebels
Manlfestaclons d'un evadlt
, Bis ferits, entre els facciosos, su ..
men dotzenes de milers.
La miseria es absoluta.
Talavera del Tajo es un camp d'ins...
truccio dels soldats nazis i .Falange:. .. ,
Actua de cap de cFalange:t, Iza­
guirre, elcohegut porter del cSevilla» ..
-f'ebus;-
Les operaciODS d'avui
. 81 dia hit -estat boiros. No oDstanf ..
hi ha haguftiroteigs a tots els sectors
i alg-uns combats a Boadilla i Huserllr
L'aviacio ha actuat intensament.­
Febus.
Avui ha tocat el torn
a Albacete-
L! taca negra del� feixistes
ALBACB:rB. - Uns apareiJs faccio ...
sos-han -volat avui damunt �la ciurat i
han deixat caure algunes bombeS, les
quals- han prodult vfctimes.
-






a etendre Ies despeses ae la
Assisfencia social, famI7ies de vo­
Iuntat is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
toreos que soste I'Ajuntament de
Malara
. LLISTA N.o 1q§
Suma anterior. 1.308.872'44�




- �2"t40Jorna . . . . . (,)
;Obrers de I'aprest casa
Asencio. . . . . 35'50
: Stat. Iris (benf. dia 27). 79.'40
Sindicat de la Cons-
trucci6 C. N. T... 1.000'-
Bindicat U. I. T. i Ane-
xes, secclo Depen-
dents . : . .•
-
li62'oo
Obrere c. R. Pratdepa- c
dua . , .....
.�
.Obrers c. Vinardell C.
. N. T. i U. G. T. 0 ..
Obrers c. Jane. 0 •
Obrers c. Fernandez .
7alIildores c. Marfa .
.Obrers C. N. T. casa
C. Trasetlantice mig
. jornal . . . . • 270'10
Dfireis c. I, Glnesta
mlglornal 0 0 • • - 179�25
Obrers,C. N. T. c. nc-
a protit ae I'Hospitel del SocorSJ
Roig Internacional, .per a tots ets
Milicien« terits
Suma anterioro. 37.290'70'
Obrers Flequers U. O.T. 173'25-
Sindicat de la Fusta












l' Sindicat Ram Cons-




X. X. 0_ •• -
Iaurne Moran.
Cardoner 0 • •
Emilia Comlllas.
X.·X..• -,'
Iosep . . . .
Isidre Costa. .
X. X.. 0 • �.
Camila. • . -.




X.X. 0 •• -.
Bartomeu L1uch.
l Serra. • . -
























Suma i seg�eix. .
-. t
'" Continua oberta la subscrlpclo.
Trameteu el!§-;donatius al local del So­





- Plaques ondulades Extra onda i Canals
-� Tubs per 'a . conduccio d'aigiies - Dlposits
, .�
Demaneu pre'ssuppstos al Dlposlterl: , <
.
Fill de PERE HOMS� ��Te��:R;3� -
-; "..
�
.,Productes Md � :-:� �at�rials itnpermeabilitzafs
" ria i Bertran mig lor-
-; nat . . • . . .-
'Obrers C. N. T. cas-a
Fonts i Coli mig Icr-
nal . • . • .












de II CI.I ••re.....
z-
MORALErS PAREJA
que & 'a:pslrea dell bOllt bl.lderi·
Dlpo!lIlrb MARTI flT� - MAT�RO
�
-
.J Oro II," T� I- 51.DIOAT, = URIC . _DII.�PIlC_T� L••
· PUBLICS ·1.A,. I,. T'"·I·�I . -� -.' .� , .-AT.ARO =.==========
Ieatre MONUMGJ�:rA� Gj"n�ma
GRANDIOS ,ESDEVENIMENI TEATRAL
a carrec de laCQMPANVIA SOCIALITZABA deCornedia Castellana
de ELOISA MARfSCA� - Primer actor: PAt] ROSSI.'
Diumenge, dia 3 de geneT del 1.937 .
. -
Pauline Lord - Basil Rathbone _:_ Urr assumplepledesituacions
- emocionants arnb un� interpretacro perfecta._ Tardaa dos quartsde cine;
_
� Estrena de la preciosa comedia en _tres actes ori·gipafde L. Navarro i A. Terrade ..
»::8 lET E 'M U .:I-E R :ES
Magistral creacio de la gran actriu Eloisa Mariscal i tota la Companyia'
f I DE fESTA: Recital de poesies per Eloisa Mariscal
_ �
'-
Rober! Ygung - Evelyn Venable -- R. Denny .:_. Un film
.
i de gran comicitat.
-
Nit, a dos quarts de deu,
Estrena de la cornedia en tres actes original del notable escriptor Enric Suarez
de Deza .
- MADRID: TU'M)3A D-EL·F..A.SCISMO
�
." {'- _ l-nteTessa�ti�sim>eportatge del moment:entrada una mu1'et
fI DE fESTA amb recital c:fe poesies per Eloisa Mariscal.
- EL
-
M 6) D 'E R._'.N
PROG�j\MA -P-ER ALS
·D ·E-L
en espanyol - WARNER BAXTER i GLORIA 'STUART
�
�
,._ �_--
